








その他のタイトル Logic and Circumstances Associated with
Compulsory Kindergarten in Swizerland : A Case










































































































































































































































































































































intercantona1e de l'instruction pub1ique de 1a 









等段階は第 l期(第 1~ 4学年， r初等第 l期J)


















入に関して， 3月16日， 9月9日， 11月178に
動議が， 3月16自に調査要求が相次いで出され


















(Lichtsteiner， R. 2006 : 18)。
この結論に至る前に，向報告書は， 2年制幼
児学校の利点・強みと不都合-リスクを比較考






































では適当たり半日単位で 1~ 3 8，幼児学
校第 1学年では同じく半日単位で 4~ 6 
日，第 2学年では半日単位で 6~ 7 Elとな
り，初等学校ではさらに増加する。
































表 l 調査委員会による 2年制幼児学校のモデル案
同学校への入学年齢 満 4歳、基準日は6月 30Iヨ





幼児学校で、の教育時間 第 1半ノ手 50 分糾立の 12~14 授業時11司=半日 i挙位で 4~5 日
第2さi'_:ij三 50 分単位の 22~24 授業11寺間=半日単位で、 7 日









学級定員 上限 25入、 刊現 14人。下限に達しない場合、他の通学区域と合併する。






























図されている (Lichtsteiner，R. 2006 : 17-18)。
以上のように，専門家による検討結果は， 2 
































































































































































ものである (BGC2008 : 1454)。フリプール州





































キリスト教民主党 (PDC) 19 14 
社会民主党 (PS) 。 20 
自由民主党 (PLR) 11 4 
国民党 (UDC) 12 1 
中道左m~連合(ACG) 。 6 
計 42 45 
'-ーー 一



























現行制度から 2年制の義務化に至るまでに， 1 
年間は義務とし l年間は任意とする移行措置を









































考える (BGC2008 : 1234)。
同様の趣旨は，全員が義務化に賛成した社会





























































(BGC 2008 : 1233) 採決では議会委員会案が
賛成84票，反対6票，棄権 1票という圧倒的多
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Logic and Circumstances Associated with Compulsory Kindergarten 
in Switzerland: A Case Study of the Canton of Fribourg 
Hodaka FU]II 
This pape1' focuses on the logic and ci1'cumstances associated with compu1so1'Y kinde1'garten in the canton 
of F1'ibou1'g， Switzer1and. By a 2008 1aw amending the scho01 law， the canton decided to establish a compulsory 
two-yea1' kinde1'garten prog1'am， replacing the fo1'me1' p1'ovision which set out a one-yea1' optional program. 
Befo1'e discussions in the parliament of Fribou1'g， the Swiss Confe1'ence of Cantonal Ministe1's of Education 
(CD1P) and the F1'ench吋)eakingSwiss Confe1'ence of Cantonal Ministe1's of Education (CIPP) reached ag1'eement 
making p1'imary school education eight yea1's and sta1'ting at the age of 4. 
1n the pa1'liament of F1'ibourg， this bil was adopted by a na1'row ma1'gin. 
1n discussions held in the parliament， supporters of the bil emphasized that kinderga1'ten education would 
most positively affect children fyom disadvantaged circumstances and if aれf-.lOye訂 programwas not established 
and made compulsory， those students who would benefit the most would actually suffer the most through lost 
opportumtJes. 
On the othe1' hand， opponents of the bil maintain that during early childhood education freedom of choice 
cente1'ing around home education should be guaranteed with the added benefit that young children 01' 'enfance' 
would be nu1'tured fo1' that one additional year at home. 
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